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??
??? 。 ィー??? 、 、??? 、「 ャ ィ???。」 ? 。 っ?、? ? ? 。?、? ? 、 ?
一ユ『
?っ??????。??????????????、??????????????? 。 ?? 、 ? ? ???? ? 。
???『??????』?????ー ???????、??????????
??????、 「 」、 「 」、「 」、「 ?」??? 「 」 、??? 、 ィ 、??? っ ???? 、 。??? 。
????ょ????????????????? ?、 ?
?、???? 、ッ ???、ッ ー『 ュー ー 』??? ??? 。 ??っ?、 。??? ? 。 ? ?
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??っ?????????????????、??????????????????。 ? っ 、 ???? 。 、ッ??? 、 っ 。??っ 、 。 ???? 、 、 っ ? ー??? ? 。
??????????????????。???????、????????
??、??? ? ? っ? 、??? ? 。 ー っー ???? 、 っ 、 ?? っ 、??? ? ???? ー???、 ?、 、 っ?、? ? ? 。 、?っ? ? 。 ー 、 ー
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?????????????、?????????????っ???。???????、 ? ? ??っ?、 、??? ?っ 。 、 、??? 、? ????? っ 。
???????、????????????????、??????????




??????????????????。??????????、????????? っ 。 ?、? ? ? ? ? ???? っ 、「 」?っ?「 」 ? 「 」 。??? ? 。 ??、? っ ょ 、 ? ???? ? ?。 ? ? 、 ???? ー 、???? ? 。 ゃ???っ っ 。
???、?????????????、?????っ???????????
??????、 。??? 。 、??? 、??? っ 。 、 、?っ? 。っ っ
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????????。???????????????????????????、? ?、 、? 、 ???? 。 ッ??? ? ? 。 、??? っ
??





??、???「???」?「 」ー 。 ????、 ? ? ? 、 。?、? ? ? っ
?????
????????「 ??」?「 ??」?????????、???????????? ? ? ?、? ???? 、???。 、 、「 」?「 ?」 、 「 」?「 ?」?っ ?、「 」 、 っ ??。
??????????、????????????、???????????
?????? ?? ? 、 ョ???。 、 、??? 、 ? っ??? 。「 」「 」ー 、??? 「 」 ? ? ??。? ? 「 ?」 ー ー ー?、? ? ? 、??? ? 、
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???????。?????????????????????。????????? ョァ ? 、 ??、? 。
「???」??「 ??っ?」?????????????????????ょ
?。「???」?「 」 ???? ?、 ? 、?
??
??? ー ?? 。「 」 、??? ? 。「 」? 、??? ? 、 「 」「 ?」?????????????????。????、???????????????、 「 」 、??? ? ? ? っ 、 ? 「 」???? っ 、 ょ 。??? ? 。
「???」???、???「 ????」? ?ィー ???、 、 、?ー ?、 ?
???「?? 」 ィ 。
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??????????????????、「 ???」???????????????。 ? ?? ? ァッ?ョ? 、 ? 、 ? 。???? ? っ 、 ???? 。??? ? ? ? 。 ァッ?ョ? ? ?、??? ?、 っ 。??? ? 、「 」「 」??っ 。
????、????????????????????????????、?
?????、 ? 。 ュ ョ 「??? ? 」 、??? っ 、ョ ???? 。 ー 、 ゥィ??? 。 「 ッ 」
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????????????????、??????ー ???????????????、 ?? ?? ? 。???、??? 「 」 ? ??。? 「 ー ィッ 」、 、?? ? ? 、 ー ? 「 」???。 ?ィ 「 」 ? 、??? ー 、
??
??? 、??? 。 。
???????????????????????????????????
???、?? ャ? ? ???、 ? ー ???? っ 。 っ 、 っ??? っ っ 、??? 、 「 」、?? ??? ???っ? 。
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?????????????????ょ?。???????、? ?ー????
????っ??????、?????ー ?????????????????っ??? ?。 ?? ? ? っ?。「 」 、「 」??? ?? 、 っ ?、 ???? ゃ ?。 、??? 、 ? ? 。?ューー?っ? ?? ュー ーっ ュー ー??? ? 。 ???? 、 ? ? ????、 。 っ??? 。
?????、???????????????????????????




??? 。 ? ? ???? 、 、 ??? 』 、??? ? っ 、 、 ????、 、 。
????????????????????????????????、??
?????? 、???? 、 。 ? 、??? ? ー??? ?、 、 っ ????っ 。 っ 。 ー???ォー ? ー 、 、??? 、 ????? 、
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???????。?っ?、???????????っ?、??????????っ? 、 ? ? ? 、 ? っ??? ? 、 ? ???? 。
???
????、??????????????????????。??????
??、??? 、 、? ???? ? 。「 」ー??? ?? 、 ? ??、? ? 。??? ? 、 ? ???? ? 、 ? ???? 。??? 、 。 、??? っ 、 、???っ 、 「 」 。???? 、 、 ?
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???????????????????????????????????。??? 、 、 、 ???? 、 。 「??」 「 っ 」 ー 。 ?? ???? ? 、 ? 、??? 、 ???? 。
???????????
????????????????????????っ??、???????
?????っ????、? 、??? ? ? 、 っ っ ????、 ? ? っ 、?、? 、 、 っ ー??っ ?? 、 、 っ ??。? ? 、 、 ?
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??????????。??????????????、????っ???????? 、 ッ ? 、 ョー ? ????、 、 ッ ? ? ??、? ? 、???。? っ??? ? ???? 。 。??? っ 、 っ??。 っ 、??? ? ???? 。
?????????、?ょ??ょ?????????、??????????
?????? ? 、 っ?? 、 。 ???? ??「 ? 」 、 ?
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????????????。??????????、????????、???、? ? 。 ? ー ???? ? っ 、??? 。
????、???????????????????、?????????。
?????? ョ???、 。 ???? 、 。??? 、 ? 、 ィ???? ー 。 、『??』?「 ? 」 ょ ? ー???? 。 、??? ー 、 、??? 。 ? 、??? 、 、??? 。 、 ィー
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???????『???????』??? ?ー ?????ー ??????????? 。? ? ? ? ? ???? 、 っ??? 。 、???、 ? 、 ??。
????????????、????ェ????????????????
?。???? ?? 、 。 ???、 ? 、 ?。??? ? ゃ 、???っ 、 。 ? ? ?、??? っ っ ??っ? 、 、 っ??? ? 。 、??? っ 。 、 ? ???? 、 ッ ー
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?????。
??????、『??ッ? ? ? ?ー ?』?「 ?????」??????
?????? 。 ?????????????????っ????????? ? 、 ? 、 ???、? っ 、 ? ????? 。
??????????????? 、 ??っ? ? ? ? ?
?????? っ 、???っ 。 ー 、 ? ー??? っ ? 、???ョ っ 。??? っ っ 、?? ? 。??? ?ッ ?ー 、?。? 、??? ? っ 、 ? ?
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???????。?????????????????????、??????っ? ? ー ー???。? ? ッ 、 ? ???? 、 ?っ???。 ? ? 、 、 。
??、『??ォ???ー ?????????ィ』?「?????
?」???? ー 、 、 ???? ? 、??? 。??? ?????? ??????? 、 ??。? 、 ? っ ? ???? ? ?? 、 ??。? っ ????、???
?
???? 。 、 ????、 っ
??
??、 ー 。 ?
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???????????????、??????????????????????? 、 ? 。 、???、 、 。 ? ??????? 。 ? ? ? 、??? 。 っ ????
??ー??????????????????『?? ???ー ?』?「 ?ー
??」??『 ? 』「 」 。? ???????、????????????っ??????、???ー ????????? ? ? 、 、
??? 。 ー??? 、 、 っ ??。『?ー 』 ? っ ? ???? ? ッ 、?ー ? 、 、「 」 、
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???????????????????????????、??????????? 。 っ ? っ??? 、 ? ????。 、 。 ???? ー っ 、???、 、? ? 。???ー ーョ 、 、??? 。
??、????????????????????。???????????
??。?ョー ェ ー 、 ? ???? ? ?? 、 ???? 。 、 ??。? 、??? ?、 ッ 「 」 ? ???。??? 、? っ っ 、 ?
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?????????????????。?????っ??????????????、 、? ? ???? ? 、 、??? 。ゃ??? 、 っ??? 、 、 、???っ 。
???????????ュ ?ー?????????、????????ー ??
?????、 ?、??? ?ー 。?ー ? 。 ョ 『 ー???』「 」 ? ?
???









???「 ??」????? 、 ? ???? 「 ?」 ?、 「 ?」 「 」 ? ????? 。 ???っ???? 「 」 っ 、 ???? ????? ??? ????? ????「?」? 、 ???? ? 。 「 」
??ー ??、????
???????????????????。????、????、??っ???、? ? 「 」 、「 ? 」 ? ? ???? ? 。 ュー ー ? 、??? ー ー ?「 」 ー??? 、 ???? 。
????????????????、?????????????????。
??????ー 「 」 ? 、 ー??? っ っ 、??? 、 、?っ? 。 「 」???、 ? 、 ? 。「?」? ? ィ ョ 。?、? 、 、 ??、? ? ? 、 ???? ? 、 ?
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????????????。?????????、????????????????????????、????????っ??????、???、?????、??? ? 、 ? ? ???? 。
?????
?????ー????????、???『???』???????????
?。???? ? 、 。??ー ?っ 、 っ 、??、 ? 、 、 、??? ? 、 、 ょ ょ ???? ? ? 。? 、?、? ッ 。??『 ? ? 』 っ 、 ??ー ? ? ー?? ? ー 。 ???? ? 、 ー??? ー 、 ?
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???????????、????????????っ??????、??????? ー ? 。 ? ???? 、 、 、 、??? 『 』 、??? 、??? 、??? 。
????????ッ???????????????、??ー ???????
???、?? 。 ? ?っ???「 ? 」 、「 ?」??? 、??? 。 、 ???? 。??? 。
????????????????、???? ? 、「 ?
????
??????、 ? 、 ?
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?、??????????????????。」??????????。「 ?????」? ー 、 ?? ???? 、??? ? ッ 。 「 」?? ェ ? 、?、「 ? 、 。」 ???? ?。
??????『??????』?????。? ??????????????
?????? ? ー ー 。「?」? 、 「 」 。???? ?? ??????????。? 、 、 ???? ? 。
?????、???????ー ????、 、? 、 ? ? 、
?????、 、 ? 、 ???? ? 、
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????。???????????????????????。???????「 ??????????」??「 ????、????」????????????????? ? ?。「 ? ?」 ? ? ???? 。 ゃ ??。
???ィー ??????、???????????????????????
??っ??? ?? 。 ? 、??? ィー 、??? ? 、???。 、?。
??「????」? ?????、「 ??? ?? 」 ?
?、???? ?? 。「 」???? 。 「 」?、? 、 ? 、? ? ?????、 。 ー っ
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????????、?????????????????。???????????? ? 、っ ? 。??? ? ? ? 。 『 』?『???』????????????????????、????っ?????????、? ー っ 、ャ??? ? ? 、 ???? 。「 っ 」「 ????」??????? ? 。
?????????????っ??????。「 ????」????????
??????、?? 「 」 、??? 。 ? っ ???? 。 っ 。 ッ 、??? ??っ? 。 ? ????? 、 、 、???
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????。???????????????????????、?????????? 、 っ 、 ???? ? っ 、 ? ? 。??? っ 、 ー?ッ? ー 、 ????? 、 っ 。??? 、 ュー ー ? ? 、っ??ッ ッ ュ 、?、? ?? 、 。
????????ッ??????、???????????????????
?????? ? 。 っ 。??? 、 ????っ 。 、??? 。 、 ???? ? 。??? ? 。
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?、???????????????????????????????。?????? 。??? っ「 」 ョ??? 。
??????????????????????????。「 ??????
?」???っ 「 」 。 ????? ? 、 ー ッ 。 ー???「 ? 」 ? ??、? 、??? ? 。 、??? 、 。 ー???。 、 ???、 。 ?っ ???? ? 。 、 、?????? 、 「 」 、
一31一





???????? ?、?????? 「?っ 」 ???ょ?。 ??? ?、???? ?っ ? 。
????ョー??????????『 ?ーャ 』
????
????????????????????ッ????。????????????、ェー 、 ? ? 。??? ? 、 、??? 、 「?」? 。 、 ???? ? 。 、??? っ 。 、??? 。???っ 、っ 、 、『 ? 』?『???? 』??? ?っ????。?? 、?????? 、??? 、 ー 。??? っ 、 。???、「 ェ 。」 ? っ 、?ョ? ェ ? ? 。
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????、????????「?????????????」??????????、 ? ? 。 ? ? ????? 、? ??っ? ? 。
「 ??っ?」?????????????????????????、???
????? ? 。 、???「 ? 」 「 っ 」??? ょ 。 、?? ? ? ?、 ????? ? 、
??
?????? 。???、 、?。? 、 ? 、??? ?っ ー 。
???『??????』? ????????????っ???ュ ?ー???、
?????? ュ ー??? 。 ?ャ
一34一
?????っ?????、????????????????????、?????? ? っ?? ? ? 、「 ? ?? ????????????」????????。??????、???????????? ? 、「 ? ???? っ 、 ? 。」 。
??? 、 ???? 、 ー 、「??? 、 。」 っ 。
??????????????????? ???????????????




???ー ?ー っ 、 ? ?ー ? ? ???? ? ?っ ? 。 っ ? ??、? ? ? ???。 ? 、 ー??。「 」 ー???、 ? ? 、 っ 、「???」 、 っ ー 、??? ー ?。 ? 「 」
??
???ー ? っ??? ? 、「 っ 」?ー?? 、?ー ?ー ? ? ? 。
?????????
??、????????『????』?????? ??????、??っ
?????? 。「 」??? っ
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????、??????????っ????????????ょ?。?????「???」????????????????????????????????????? ? 。 ?「 ? 」?、? ? ゃ 、
???
??? ? 「 」 ???? っ 。 っ ????、 、 ? ? ??、? 。??ュ ? っ ???? ? 。
??????????、??????????????????。????
「????っ??」?????????。?????、? ? ? ??????????、 。???????「 っ 」 、「 ?っ 」「 ???」、「???」、「 、「 」、「 」????、? ? っ ー 。
一37一
??????????????????????????????、???????? 「 」 「 ?っ 」 ???? 。
?っ???っ?????????????、「???」?「??」?????
??????? ? 。 、 ?っ? ? 、??? 、「 」 「??? 、 、
????
??…」、 ? ? ? 。 「 」??? っ 、 ???? 、 っ 。
?????????、??????????? ?ー
???
??????。 「 っ 」 、 ????、 っ 。 ??????? 、 っ ? ????っ 。 ゃ ー っ
一38一
????????????????、??????????????? ?ー????? 、 っ ? 。
????????????、??っ???????????????、「 ??




??????、 ???、????「?????」??????っ 。 、 ?? ???? 。 っ 、っ ?っ 」??? ? 。「 」 ? ? ???? 、 っ?。? 、 、??? ? 。 っ ? ???、 っ 、??? 。
??????????????????っ??????????? ?
?、??『????』? ??? ょ。 「 」、???? 、 っ ???? 。? っ っ???、 ? っ ー 、 ?
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????。??????????????????????????、??????? ? 、 ー 。
???????????????。???????????、?っ????
?????? 。 、? 、??? っ 、 、「?っ? ょ 」 。??? ? ? ? 、 ??、? 。?っ?? 、っ っ ???? ? 。 、??? っ っ っ っ 。 ???? 、 ???? 。 ??。
????? ????????????????っ??っ????????
?。????「 ?? 、 っ 」 ? ?? 、
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????
????っ?????????「 ?? ???? ???????、?、?、???? ?」 。「 、?、」? ?「 、 、 、?、」 ???? 。 「 っ 」??、「 っ 。 ッ ? ??、? ?? っ 」 、??っ??? ? 。 、 ? ???? 、 ? ? 、??? 。「 っ ゃ 」 、「 」??? 、っ??? 。 っ 、 、っ??? 、??。 「 っ 」 っ 。
????「 ??っ?」????、????????????????????
????、? ? 「 っ 」 っ 、??? ? 。 、 「 っ 」 ー
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???、??????「 ????っ?」??????ー ??????????、??、 ?っ ? ? 。「 っ 」?「 」??? ? ? ? 、?ー ? 、 ッ っ??? 。 ー っ ?っ 。?、?、 ?、 ?っ 、
?ー??
?っ? ? 。 、??? ? 。 、??? 、 ー 、っ ? ? ???? 。??? 。 「 ? ?」 ?? 「? 」??? 、 っ っ??っ 、??? 「 」??? 。 ュー ェ??? 、っ 、 ???? 、
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?????????。??????????????????、????????ューー 、? 、っ ???。? ?? 「 っ 」 ー 、 っ??? ? 。
「 ?」?「 ?」????ッ?
「 ?っ?」?????????、??????????????????「 ?
??」????????? 。 ? ??。「 「 」 、 「 」??? ?? ? 。 、 ???? 。 、 、??? っ 、 っ??。 、 ???? ? 。 ????ッ 、「 」 ? ? ???? 。
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?????????????「???」??????????????、??
???????????????????。??? 。 ?。 ? ???????????? 、? ?????? ???? 。「 ー 」「 」 「 ー 」、 ? 。 ????。 、 ?『? 』 、「 ??」? 、「 ? ? 」 ? ? ?「??」 ? 。「 」 「 」??? 、 、 、 ???? ? ? ? 。 、 ?? ?? ? 「 」???? 、 っ 、??? ?、 「 」 、 っ??? 。 ? 」??? 、 っ 、 ー???、 ッ 。
??、???「???」?????????、「 ?」??????『??
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?????? 、 ???? 。「 」 、 「 」??? 、 ? っ 、「 」 ???? 、 。??? 「 」 「 」 、??? ッ ょ 。 、『 』???、 。???っ? 、? 「 、 ??、? 、?、? ? ? 。??? ? っ 、 。??? 、 ???? 、 。
??????、??????????、???? ?????ィー ????
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?。????????????????、????????????????????。? 、 ? 、「 」???? ? 、? 、 ??、? ? ゃ ? 、「 」「 ?」??????????????????????。??????????????????????????、「 ??????」
????????? ? 。 、 ???「 」 、 「 」 「 」 、??? ッ っ 「 」 。??? ? ??、? っ 、??? ? 、 『 ?』 、 ???? 、 っ 。 、
??




?????? ???ッ???、????????????????。「 ゥ ィ 」 「 ェ ィッ ュ? 」??? ? 。 ? ???? 、「 」 。「 」 「 」??、 、 、 、???? ?? 。 ??、? 、
??
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発表を終えて
日本文学を日本語で教える機会 もたまにはあ ります し、普段 日本語
で付 き合 う同僚や学生 も無いわけではあ りませんが、長 いこと外国に
居ますと時代遅れな表現や簡略か した日本語 に固 まって しまい丶 自分
らしい母国語のスタイルを失って いくよ うです。英語 がいくらか こな
せるようになってアメリカの学会 に出て は大得意で発表 していた駆 け
出しの頃とは逆に、無様な日本語 を意識 して戦々恐々 としてフォー ラ
ムに臨みました。下書きを捨ててぶっつけ本番にさせて頂いたのは、
余りに堅苦 しいものが出来てしまったか らです。結局取 り留めの無 い
話になり、会話体が活字になると読 みに くくもあり、返 って意 の通 じ
ないところがあるか も知れません。お詫び申 し上げます。
「レトリックとしての江戸」 という洒落 たタイ トルを下さったのは
本センター教授の中西進氏ですが、英語 のタイ トル として掲げた 「エ
ドイズム」は、江戸趣味のみならず、江戸 の宣伝 にまっわる江戸中心
主義、っまり 「エゴイズム」にある自己言及の風潮を指すっもりです。
江戸文化の基調であるこの問題を扱 う本を書 こうとして苦 しんでいる
ところですか ら、フォーラムでの発表が大いに役立 ちました。司会 の
井上章一氏をはじめ、中西氏、上野千鶴子氏などか ら示唆に富んだ ご
質問やご批判を頂きま した。フォーラムの前後 も、 日文研の諸教授 と
京都大阪近辺の専門家諸氏が私を相手に真摯な意見交換を して下 さっ





交流の努力が進め られているとい うのは大変 うれ しいことです。京都
のみならず、世界の各地で討論の場が広げ られるように したい もので
す。日文研の出版物を拝見 しますと、わが江戸文化に関 して面白いテー
マを研究 しておいでの方々が目につきます。共同研究 の形で江戸学 を
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直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」



































エリック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZELET
「日本 の国際化 の展望 と外国人労 働者 問題 」
0 2.1.9(1990}








グラントK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大 学教 授 ・日文研客
員教授)
GrantK.GOODMAN




イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・
日文研客員助教授)
IanHideoLEVY




リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立 大学 助教 授)
LiviaMONNET






















アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)
AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエ ジプ トのべーバルス王伝説 における主従関係
の比較」
⑱ 3.1.8(1991)







ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN


















ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY
「三百年 前の京都 一ケ ンペルの上洛記録」
⑳ 3.6.11(1991)








ユルゲ ン ・ベルン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J?genBERNDT




ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS





















サウィ トリ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二 次大戦後の




ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語文化研究 所教授)
Jean-JacquesORIGAS




リブシェ ・ボハ ーチ コヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術







ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY一






G.カ メロン ・バース ト皿
(ニ ューヨーク市立大学 リーマ ン広 島校学長 ・
カンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURSTIII
「兵 法か ら武芸 へ一徳川時代 における武芸 の発達 一」
○は報告書既刊
発 行 日
編集発行
問 合 先
ｩ1992
1992年9月25日
国際 日本文化研究センター
京都市西京区御陵大枝山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本文化研究センター
管理部 ・研究協力課
***
国際日本文化研究センター
?
■ 日時
1990年1月9日
午後2時 ～4時
■場所
国際交流基金 京都支部

